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REVISTA QUINOEMAI CON LICENCIA ECLESIASTICA 
ORGANO DE LA FEDERACION TUROLENSE DE SINDICA 
TOS AGRICOLAS CATÓLICOS 
R e d a c c i ó » y A d m i n i s t r a o f ò n i T e m p r a d o S. 
SUSCRIPCION ANUNCIOS 
ÜB año 2 pts. En las cubiertas a 10 cénlinaoi fiwea 
Semestre. 1 pts. | del cuerpo 8. ^ | 
En el texto a 16 céntimos. 
P A G O A N T I C I P A D 
^ o s por oíros v Dios por K o t ° * 
Franqueo 
concertado 
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La Industrial IjuíÉca de Zaragoza 
SoclescLacL ^ A n - ó r L i x c i a . 
Capital, 10.000.000 de pesetas 
Grandes fábricas de Superíosfato de cal y de áci-
dos minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sus mi-
nas de Libros (Teruel). 
Superíosfato de cal 18120 por 100. 
AZUFRE; Sublimado flor, molido, terrón, cañón. 
Acidos Sulfúrico, Glortiídrico y Nitrico.-Acído sulfúrico 
especial para acumuladores. 
0 F I G Í N A 8 : ^oso, 56 pral. -Apartadode 
Correos núm 88-Teléfono 461 
Dirección telegráfica y telefónica: 
Q u í m i e a - Z í x r a g o i a 
f jose Antonio i o m l 
GRAN VÍA, 12-VALENCIA 
'Apartado de C o r r e o s , n ú m . 9 jfjĵ  Telefono, n ú m . 529 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Fàbrica de Aceites 
Aceite de Qoco. 
Aceite de L i n a z a . 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, p a r a uso 
comestible. 
Pastas alimenticias p a r a ga-
nado. 
Turtos p a r a Abonos de Ric i 





fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» p a r a toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amónico .Sulfa 
lo de Potasa . Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Z i n c . Ni-
rato de Sosa. Çloruro de Po 
* asa. Fosfato de Sosa. Bisul 
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nitri-
co. Superfosfato de C a l y de 
Hueso, 






AJA central de CBEDITO 
I D E J X J - A . 
FEDERACION 
Admite imposicioDes a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año^ abona el 4 por 
100 de interés. 
EN CUENTA CORRIENTE el 3 y medio por 100. No 
se admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas, según 
acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en las Cajas Rurales de los Sindicatos, donde 
devengan un 3 por 100 en cuenta corriente. 
A todos conviene imponer s m ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: 1.* porqne abona inlereres superiores 
a todos los Bancos; 2.° porque ofrece la mayor garantía, y 
8.° porque el interés que abona es líquido por estar exenta 
de impuestos y timbres. 
HORAS DE OFICINAi 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Temprado. 9.—Télefono 96. 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
i u Federación, E l de tu Federación a tu Confederación 
Así ayudarás siempre a los tuyos; el dinero de los 
u&ricultores, para los agriculfores. 
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Albarracín.—Ademúz.—Alcalá de la Selva .—Aguatón.—Alfambra .—Allepúz.—Bágue-
nft .—Barrachina.—Bello.—Blancas.—Burbáguena.—Cabra de Mora.—Calamocha.—Cawia-
r e n a . - C a m i n r e a l . - C a m p o s . — C a ñ a d a Vellida. — C a ñ e t e . - C a s t é l de Cabra —Castielfabib 
Cedr i l las .—Celadas .—Cel ia .—Corbalán .—Cobat i l la^ . - Cubla.—Cuervo (El ).—Cutanda.—* 
Chelva.—Formiche Al to . —Formiche Bajo.—Fuentes Calientes.—Fuentes Claras.-Fuentes 
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Peralejos.—Pobo (E l ) . -Pozue l del Campo.—Rubielos de M o r a . - S a n Agust ín .—San Mar-
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Teruel. Terriente. Tornos.—Torralba de los Sisones. —Tortajada.—Torrebaja.—Tprre-
mocha del Giloca.—Valverde.—Villadoz.- Villalba de los Morales.—Villanueva del Giloca 
Villarquemado.—Villarreal de Huerva.—Villarroya del Campo.—Villel.—Visedo, 
F/esío de lo Agricultura 
15 DE MAYO DE 1927 
Conclusiones que presenta la confe-
deración nacional Cató l ico-Agrar ia 
Primera. En el orden agrario, re-
presentativo de la piincipal fuente de r i -
queza patria y de la mayor contribución 
efectiva al levantamiento de las caigas 
públicas, procede que el Estado fomente, 
estimule y proteja por cuantos medios 
tenga a su alcanze todas las instituciones 
sociales de carácter particular que reali-
cen funciones de crédi to, cooperación 
comercial, seguro, divulgación de la cul-
tura técnica, acrecentamiento de la pro-
ductividad de nuestro agro, conversión 
de la clase obrera en propietaria, y coor-
dinación de la grande, media y pequeña 
propiedad, en armonía con las necesida-
des sociales y las condiciones de cada 
localidad. 
Segunda. Uno de los recursos más 
adecuados y eficaces para el progreso 
agrícola del^país, estriba en el perfeccio-
namiento y divulgación de las enseñan-
zas agrarias mediante la relorma de la 
escuela primaria rural, implantación de 
íoTcamposescolares agrícolas, creación 
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de las escuelas agrarias post-escolares y 
funcionamiento de las escuelas agrícolas 
ambulantes; medidas todas que contri-
buirán a combatir la ignorancia y rutina 
reinantes, y elevarán en nivel cultural 
de la clase agrícola, con positivo rendi-
miento económico para la Nación. 
Tercera. Siendo la producción de 
trigo suficiente para las necesidades del 
consumo nacional, como podrá acreditar 
un estudio estadístico bien efectuado, so-
bre la verdadera cuantía de la misma, es 
altamente perjudicial la importación de 
trigo extranjero, y conviene mantener la 
política de la tasa mínima de este cereal, 
concertando sus cifras con la representa-
ción de la Agricultura, y dándole efecti-
vidad práctica por todos los medios uti-
lizábles. 
Quarta. Complemento de esta po-
lítica ha de ser la reducción y nueva es-
tructuración de las tarifas ferroviarias de 
trigos y cereale españoles que, en su 
caso, hiciera posible la competencia de 
los mismos con los extranjeros, habida 
cuenta del coste de los íletes mai í t imos 
de estos productores desde Amé ica a 
¡os puertos españoles, y teniendo además 
en cuenta esta necesidad en las nuevas 
concesiones ferroviarias que se otorguen. 
Quinta. Cada día se hace más nece-
saria la revisión arancelaria de ciertos 
productos ya señalados en distintas oca-
siones; por hoy nos limitamos a señalar, 
entre ellos, tres clases d í productos re-
visables: el saco de importación de abo-
no químico extranjero que, no obstante 
resultar inservible una vez utilizado, sr-
porta el gravamen del doble de lo que 
tribut* la mateiia fertilizante que contie-
ne; la fibra del cáñamo extrarjero, cuya 
importación conviene recargar para ha-
cer posible la competencia del cáñamo 
nacional con el procedente de los países 
de moneda despreciada; y las industrias 
derivadas de la leche, que tanta impor-
tancia alcanzan en ciertas regiones de 
España, y que merecen trato de favor 
por constituir un factor esencial de la sa 
lud y alimentación humana. 
Sexta. Secundadas suficientemente 
en el centro de España las patrióticas 
iniciativas del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento para la ordenación sistemática 
de los aprovechamientos hidráulicos, co-
mo se evidenció en la magna Asamblea 
recientemente celebrada en el teatro Cal-
derón , de Valladolid, es aspiración gene-
ral de la clase agraria la inmediata crea, 
ción de la Confederación Hidrológica 
del rio Duero. 
Al aproximarse el vigésimo quinto 
aniversario de la coronación, de nuestro 
augusto Soberano, que tantas pruebas 
tiene dadas de interés y solicitud por la 
dase agraria españo'a , la Confederación 
Nacional Católico-Agraria ekva su más 
entusiasta y expresiva felicitación a S. M. 
el Rey D. Alfcnso X I I I , y hace fervientes 
votos por que la divina Providencia le 
conceda un largo y venturoso reinado, 
para bien de España. 
E L VICEPRESIDENTE, 
José Manuel de Aris t izábal 
NUESTRAS VISITAS 
Siguiendo siempre en pos del ideal que 
manticre ardiente el espíritu de los in. 
cansables propagandibtas, van conti 
nuando su vida peregrina trabajando sin 
cesar en el engrandecimiento de la gigan-
t esca obra Sindical. 
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l h la mañana del día 22 del que cur-
sa partieron para 
NOGUERUELAS 
los Srts. Giménezj Alonso y Rof er; el 
tieje se efectuó en breve tiempo, pues, 
el intrépido «Rugby» se deslizaba presu-
roso sobre la plana superficie de la ca-
rretera que no le ponía ninguna dificul-
tad para interrumpir su velocidad. Ya es-
taba salvada la distancia que separa este 
Sindicato de la Federación y se apearon 
los representantes poniéndose en contac-
to con los Sres. que nos estaban espe-
rando. Después dt cruzados los habitua-
les saludos nos invitó el Sr. Cura a en-
trar en su casa donde reposamos un ra-
to, Allí se hizo er encargo de publicar un 
pregón citando a los socios en su Domi-
eilio Social a las dos de la tarde. 
Invitados por el competente industrial 
D. Andrés Martín nos dirigimos a su ca-
sp, donde nos dió una explendida comi-
da. Finalizada ésta nos dirigimos al Do-
micilio Social donde se cambiaron im-
presiones con las personas más interesa-
das por el Sindicato, y terminó la visita 
con un saludo del Sr. Presidente de la 
Federáción dirigido en general a todos 
los socios de aquel Sindicato, quedando 
citados para otro día. 
Con el fin de aprovechar bien t\ tiem-
po, que se pasa sin sentir, nos dirigimos 
al pueblo de 
RUBIELOS DE MORA 
Ya estaba la tarde muy avanzada 
cuando empezamos a entrar en el verdo-
so arco que forman los árboles que se 
encuentran en ambas orillas de la carre-
tera. Fuimos entrando con marcha mode 
rada en dicho pueblo, saliéndonos al en-
cuentro el Rvdo. Sr. Cura Párroco, la 
Directiva y un grupo de labradores de 
aquel Sindicato, que nos condujeron a-su 
espacioso Domicilio, donde nos hicieron 
un cordialísimo recibimiento. Reunidos 
un gran número de socios comenzaron a 
hablar con familiaridad sobre las diversas 
cuestiones que atañen al Sindicato; se 
detienen de una manera especial en ol 
estudio de la patata, para poder hacer la 
venta en común, por ser la cosecha más 
importante y que interesa a éste Sindica-
to. También se hicieron algunas obser-
vaciones sobre el deseado Pantano, dis-
cutiéndose las diversas dificultades qu t 
se oponen al preyecto. 
Nos manifestaron el deseo que tienen 
en ver abiertas las hermosas Escuelas 
que tienen construidas, creando con 
tilas un grupo escolar Primo de R i -
vera. 
Terminado el acto, salimos acompaña-
das por la mayoría de los socios hasta 
las aíueras del pueblo donde nos despe-
dimos afectuosamente y partió el «Rug-
by» con dirección a la Capital. 
El día 26 se volvió a reanudar la mar-
cha en dirección opuesta, saliendo para 
el Sindicato de 
BLANCAS 
os Sres. Roger y Giménez . 
Llevando una velocidad media de 45 
km. hora, llegamos al pueblo a las once 
y media; acto seguido nos reunimos e» 
el Domicilio del Sindicato con el Sr. Cu-
ra y parte de la Directiva, con quienes 
cambiamos impresiones y nos marcha-
mos a comer. 
Después de comer volvemos otra vez 
al Sindicato donde se reunió un buen nú-
mero de socios. Comenzó a kablar el 
Coniiliario de esta Federación D. Alber-
to Roger sobre las ventajas que podrían 
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obtener los socios implantando el Alma-
cén Sindical; expuso t i asunto con ·jtn>· 
píos tan concrttos y razonts tan claras 
qut puso al corriente a tod^s los socios 
del modo fácil de operar c»n él. El f re-
sidente de la Federación D. Juan Gimé-
nez txplica con minuciosos detalles «1 
modo ds que se debe proceder con el 
Sindicato, excitándoles a que prosigan 
trabajando con un acendrado cariño en 
bien del Sindicato. 
Hay visita comprometida en otro sitio 
y termina el acto con una cariñosa des-
pedida, saliendo de éste pueblo con d i -
rección a . , 
POZUEL DEL CAMPO 
Escasos fueron los minutos precisados 
para ponernos en contacto con este Sin-
dicato que, apesar de que no cuenta con 
un gran número de socios, los que hoy 
marchan bien unidos y bastante discipli-
nados. 
En compañía de la junta Directiva y 
algunos socios que nos estaban esperan-
do nos dirigimos al local del Sindicato, 
donde nos obsequiaron con past s, anis 
etc. Ya había un buen grupo de socios 
cuando empezó a hablar el Sr. Roger, 
iniciando él modo de implantar el gana-
do sindical, que creemos se llevará a la 
práctica en este Sindicato por estar los 
socios muy entusiasmados, después pro-
cedió a proyectarles el cultivo del trigo 
en líneas pareadas que por ser este te-
rreno muy secativo sufren grandes pér-
didas las cosechas. A continuación vuel-
ve a hablar de la Panera sindical donde 
podrá remediarse el que lo necesite, ob 
teniendo por medio de ella un préstamo 
del Estado de la Caja del Crédito Agrí-
cola. Le sucede el Sr. Giménez, empieza 
a hablar sobre la Sección Caja Rural por 
ser el alma sindical, pues si todos los 
asociados tuviesen el interés de tener 
montada uns modesta Caja, con ella ha-
brían abolido todos los abusos y atrope-
llos que se cometen con el humilde la-
briego. 
Después de exponer con toda claridad 
las ventajas y garant ías que ésta posee 
se dá por terminado el acto, despidién-
donos de los socios con esa fraternidad 
que les caracteriza y nos ponemos otra 
vez de vuelta al sitio donde mora la ma-
dre de Sindicatos. 
El día 29, se vuelve a reanudar la 
marcha y salierón con dirección a 
VISIEDO 
los Sres. Roger y Giménez. 
A medida que va caminando el auto 
federal acortando distancias, va tendien-
do los brazos maternales estrechando 
contra su seno a los preclaros hijos de 
esta Federación. 
Tropezando con los replieges y la mal 
esparcida graba, después de lafgo rato de 
traqueteo, nos dejó én paz el pésimo tro-
zo de carretera comprendido entré Te-
ruel y Aifambra; desde aquí se alivió el 
camino y en pocos minutos nos presen-
tamos en dicho pueblo. 
Enterados los socios de nuestra I leja-
da se apresurarón a saludarnos, acompa-
ñados de varios socios, y del Sr. Presi-
dente nos dirigimos a casa de este donds 
nos obsequiarón con pastas y licores 
escarchados; después nos invitarón a ver 
la tradicional tiesta que celebra este pue-
blo en honor de sus Santos patrones. 
Nos personamos en el lugar que se 
celebrabi la fiesta y gracias a las aten-
ciones que tuvierón para con nosotros 
pudimos escuchar desde buen sitio los 
múltiples y variados versos que les ded 
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can los mozos de este pueblo a sus San-
tos patrones: después bailaron al son de 
la gaita, unas aparatosas danzas caractt-
rizadas por el típico traje goyesco. Lo 
hicieron todos tan correcto y también 
con arreglo a sus tradicionales costum-
bres que nos hicieron pasar un agradable 
rato; los personajes que actuaban en 
éstos actos eran los siguientes denomi 
nados así; Rabadán, Mayoral, Angel y 
Demonio los restantes Componían un 
grupo de Danzantes. 
Terminada la función nos dirigimos a 
casa del Sr. Presidente, D. Joaquín Gar-
cía, donde nos obsequió con expléndido 
convite. Terminada la comida acudieron 
todos los socios del Sindicato, en cuya 
compañía tomamos el café y cambiamos 
impresiones acerca del modo y procedi-
miento de establecer el Almacén Sindi-
cal, Caja Rural y sección compraventas 
en común. 
Deseoso el vecindario de oir a nues-
tros celosos propagandistas, se dirigie 
ron a la amplia casa de un socio para 
hablar al vecindario. Se reúnen la inmen-
sidad de los vecinos y hace uso de la 
palabra el Sr. Giménez, dirigiendo un sa-
ludo a las dignas autoridades que presi-
den el acto y a todos los presentes. S« 
concreta la conferencia de dicho Sr , a 
dar a conocer lo que es un Sindicato 
Agrícola Católico; en que se diferencia 
de los demás Sindicatos; las diversas 
seccionei que tiene y los fines que per-
siguen cada una de ellas. Todo ello ex-
plicado minuciosamente, con varios 
ejemplos que la experiencia le ha demos-
trado en la obra Sindical. 
Después habla el Sr. Rogf?r que empie-
za con un saludo a las dignas Autorida-
des que presiden. Desarrolla de una ma-
nera especial las Seciones Almacén Sin-
dical y Caja Rural. El auditorio perma-
nece atento, uniendo el pensamiento a 
la materia que va exponiendo con frases 
elocuentes y de onda compenetración 
Los aplausos del auditorio evidencian el 
gusto con que han escuchado a los con-
ferenciantes. Se despiden del auditorio y 
acompañados de socios y autoridades 
se dirigen hista las afueras del pueblo 
donde toman el auto diiigiendosen a 
ALFAMBRA 
Nos dirigimos al Sindicato de dicho 
pueblo donde nos esperan; llegamos con 
una hora de retraso, motivada por la 
fiesta del pueblo anterior. Después de 
lós respectivos saludos vuelven a reanu-
darsen las Conferencias, y empieza a ha-
blar el Sr. Giménez sobre lo indispensa-
ble que es la unión para el buen funcio-
namiento de los Sindicatos; se extiende 
un poco sobre la Caja Rural y le sigu« 
el Sr. Roger, demostrando las ventajas 
que se pueden obtener implantando el 
Almacén Sindical, cuyo objetivo quiere 
llevar a la p-áctica en la próxima cose-
cha esta Federación. Abundantes aplau-
sos se oyen en la sala y terminan los 
propagandistas. Acompañados de la Di -
rectiva salen a tomar el auto a la carre-
tera, se despiden afectuosamente y par 
ten hacia la Ciudad. 
Llegamos un poco fatigados por la 
tarea, pero, contando con la ayuda de 
Dios, nuestro ardiente espíritu no desfa-
llecerá hasta que quede grabado en todos 
locorazones de buena voluntad, el her-
moso lema que corona nuestra amada 
obra y que dice así: Unos por otros y 
Dios por todos. 
J . M.a CONTEL. 
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C O H D NUCIONÍII craism 
C O N F E R E N C I A D E P R O P A G A N -
D A E N L A U N I O N R A D I O 
De Madrid, en la Unión Radio, el i n -
geniero director de la Granja Agrícola 
de Valladolid, don Manuel María Gayán, 
dió una conferencia de propaganda del 
f. Congreso Nacional Cerealista, confe-
rencia que trascribimos a continuación. 
Interés del Congreso. 
La ciudad de Valladolid se dispone a 
celebrar el próximo Septiembre el pri 
mer Congreso Nacional Cerealista. A I 
invitar a los Agricultores de España, a 
todos los técnicos, a cuantos hombres 
se interesan por la prosperidad patria, 
para que nos presten su ayuda y su co-
laboración queremos deciros en cuatro 
palabras la finalidad que perseguimos, 
con la celebración de este Congreso. 
No es otra que la de estudiar, en sus as 
pectos fundamentales, la producción ce-
real; la primera y mas importante, de to-
das las producciones del solar hispano; 
y poder ofrecer, como resumen del mis-
m©, a los agricultores, a loa economistas 
y a los hombres de Gobierno, el que po-
dremos llamar programa cerealista. 
La producción cereal, y muy especial-
mente la del trigo, interesa a todos, 
absolutamente a todos loa españoles; 
porque todos le consumen, todos comen 
pan. Pero esta pronucción, interesa de 
muy distinta manera a unos y otros. 
Conviene al agricultor, al productor de 
trigo, que este valga caro, que su precio 
de venta sea elevado. De este modo, ase-
gura un mayor beneficio en su cultivo. 
De todas suertes, precisa el agricultor 
que el precio del trigo no descienda ja-
mas de un límite inferior que habrá de 
. ser por lo menos igual al coste de pro-
ducción incluyendo como es lógico, en 
este coste, el beneficio mínimo a que 
tiene derecho, sin cuyo logro, la tuerza 
misma de los hechos, le obligaría a 
abandonar el cultivo. Armonizar edos 
intereses, tan aparentemente ene .airados 
es la primera necesidad senli la, si esta 
riqueza ha de desenvolverse con abso-
luta normalidad. 
Aspecto técnico 
El primer aspecto que ofrece el pro-
blema cerealista, cuando tratamos de ha-
cer un estudio completo del mismo, es 
el técnico del cultivo. Creen muchos, 
que de él, se derivan todos los demás y 
que solamente con mejorar el cultivo, se 
habría resuelto el llamado Problema ce-
realista. 
Es indudable, que la técnica del culti-
vo es cosa fundamental en ésta como en 
las demás producciones agrícolas, y es 
también cosa indudable, que esta técni-
ca, ha mejorado grandemente. Es eviden-
te el adelanto y mejora de nuestra agri-
cultura, y con ella el de la producción 
cereal, en los últimos tiempos; especial-
mente en los últimos treinta años; pero 
es también evidente que aunque hemos 
progresado mucho, queda todavía bas-
tante camino por recorrer. Hemos mejo-
rado nuestros cultivos, pero todavía hay 
que llevar a los mismos mayores perfec-
ción mtentos, y es forzoso reconocer, 
que en la forma de realizarlos, no hay 
completa conformidad, ni entre los prác-
ticos. Es lógico que así sea porque dentro 
de nuestro territorio las condiciones de 
suelo, clima, actitud, mrdios económicos, 
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sociales, etcétera son tan vanados, y dis-
tintos que no permiten, ni han permitido 
hasta ahora, ni tal vez, puedan permitir-
lo en lo porvenir, llegar a la adopción de 
un tipo único de cullivo, con patrón fijo 
y normas invariables. 
Los agricultores, en su lógico y noble 
afán de mejorar sus procedimientos de 
cultivo y los técnicos, en su igualmente 
noble deseo de dirigirlos, buscan la solu-
ción del problema, por caminos distintos» 
por lo menos rotulados con nombre d i -
ferente) que aparentemente parecen ser-
lo, pero en difinitiva pueden ser funda-
mentalmente iguales. 
Ofrecer á unos y otros, técnicos y 
prácticos, una tribuna imparcial para la 
discusión serena y tranquila de esos mé-
todos; y aportar a la misma nuestras 
mayores capacidades agronómicas, en el 
campo de la ciencia, y en el de la prác-
tica, es contribuir al esclarecimiento de 
cuestión tan interesante y de tanta ac-
tualidad. Ello solo justifica, no ya la con-
veniencia la necesidad absoluta de cele-
brar este Congreso. 
La mejora del cultivo, no depende ex-
clusivamente del método—con ser é^te 
esencialísimo—la calidad de la semilla» 
la manera de preparar las tjarras, el ra-
cionnl empleo de los abonos, la adopción-
de maquinaria a.iecu ida, la posible con-
veniencia de importar cereales e x ó t i c o s 
la absoluta necesicad de mejorar los in -
dígenas, de luchar contra las placas que 
atacan a los cereales, ia manera de alma-
cenar estos, la posible conveniencia j de 
lestringir su cultivo a determinacas l i t - , 
rra«, etc , etcétera son ctros tantos ex-
tremos que guardan íntima relación con 
el aspecto técnico del cultivo cereal. To-
dos ellos ioi mat á4Í con tsla denomina-
ción, la primera de las cuatro Secciones 
en que para íacilitar su labor habrán de 
dividirse las tareas del Congreso. 
Aspecto económico , 
La segunda Sección del mismo habrá 
de ocuparse de cuanto se relaciona con 
el aspecto económico de cultivo cereal. 
Eo puede en efecto, estudiarse éste sin 
conocer la relación que guarda con las 
demás producciones del suelo, no puede 
hacerse igualmente la producción cereal 
en el grande, mediano o pequeño cul-
tivo. , 
Precisa reglamentar "fel comercio de 
semillas, en forma tal que el agricultor 
sepa el valor de la que adquiere, conoz 
ca su poder germinativo, su identidad 
y sus condiciones todas. 
Los impuestos, transportes, aranceles, 
el valor de nuestra moneda con relación 
a las de otros países,, etcétera, influye 
de una manera directa en el precio de 
coste de los cerealc. Cuanto acaban os 
de enumerar, da materia, y sobrada ti -
bor, a esta Sección del Congrego. 
(Conlinuaiá) 
Catálogo de exportadores y 
productores españoles 
La «Sección de Información Co-1 
mercial» del Consejo de la Economia 
Nacional está llevando a c'hbo, con gruir 
actividad los trabajos preparatorios para 
la confección del «Catá logo de expor-
tadores y productores españoles» el 
cual ha de ser profusamente; distribuí 1 > 
en d txiranjcio enltc IÜS Le£tteiiii c& y 
Cont.ulados-de Espina, Cánjuvi^ .de Ce-
8 EF L A B R ^ r O R 
mercio y toda clase de Corporaciones y 
Asociaciones Mercantiles y centros de 
Información comercial. 
Inútil parece insistir en las venbj^s 
que puede proporcionar a los producto-
res y comerciantes españoles el hecho de 
figurar en esa publicación que ha de ser-
vir de guía—garantizada por su carácter 
oficial - a los importadores extranjeros 
que deseen adquirir productos españoles. 
La inscripción es completamente gratuita 
y todos deben solicitarla, dirigiéndose al 
efecto, al Secretario de la Sección de in-
formación comercial, Magdalena 12, Ma-
drid, consignando con toda claridad su 
nombre, dirección y artículo o artículos 
que son objeto de su comercio o indus 
tria. Con ello no solo servirán a su inte-
rés personal sino también al interés pa-
triótico de contribuir a la expansión de 
nuestro comercio exterior y a que el 
«Catálogo» pueda dar una alta idea, en 
el extranjero, de los progresos industria-
les y mercantiles alcanzados por España. 
La catalogación de los productores de 
artículos que se exportan en grande es-
cala, se vá logrando con relativa faeili-
dad; pero se presentan dificultades casi 
insuperables, si no se cuenta con la es-
pontánea cooperación de los propios i n -
teresados, para tener noticia de los pro-
ductores que en escaso número o aisla-
damente, se dedican a la producción de 
artículos especiales, que pudieran encon-
trar salida en los mercados extranjeros. 
Estos, sobre todo, son los que por propia 
iniciativa deben solicitar la inscripción. 
Ñ m í Í A S 
mente, falleció el pidre de nuestro que-
lidísimo compañero de Consejo, el Vice-
presidente de la Directiva de esta Fede-
ración, Don Gabriel Vargas Speysser. 
Mucho lamentamos la irreparable des-
gracia que aflige a nuestro buen amigo 
y nos asociamos a su justo dolor. 
Pedimos a nuestros lectores una ora-
ción por el alma del padre de nuestro 
excelente amigo. 
Con motivo de las Ferias y Fiestal 
que se están celebrando en esta capita 
son muchos los buenos amigos que nos 
han favorecido con su visita. 
A todos damos las más efusivas gra-
cias. 
Una buena nueva debemos comuni-
car a nuestros lectores. 
Ha sido satisfecho ya el último plazo 
para el pago de la casa adquirida paia 
Federación Turolense de Sindicatos 
Agrícolas Católicos. 
En cinco años ha verificado el pago 
estipulado y ya ha sido presentada en la 
Notaría para que se consigne en ella este 
importante dato y luego se inscribirá ya 
en el Registro de la Propiedad a nombre 
de la Federación. 
De plácemes esta el Consejo directivo 
y la Federación toda por haber podido 
llegar a este ansiado momento destinan* 
do a ello los beneficios detenidos, sin 
mermar por tanto lo más mínimo el capi-
tal impuesto. 
En Mbdiid, donde residía habitual- Imp. La Federación.—Teruel 
para I * desinfección 
de cuadras, boyerizas, zahúr-
das, vaquerizas etc. Emplead el 
J 
Declarado de Utilidad 
Pública. Incluido en la Ley 
de Epizootias. 
Luis ñlonso Fernández 
A B O G A D O 
S a n l'i·aneisoo 21, Teruel 
P A S C U A L S E R R A N O JOSA 
A B O G A D O 
P . T R E M E D A L 2. T E R U E L 
P E D I D C E M E M T O 
- S A N S O N -
- UTRILLAS — 
T E R U E L 
JUAN GIMENEZ BAYO 
A B O G A D O 
Ainsas 6". Teruel 
El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
S é a qui las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
160- klg. para Cereales (secano)= 460 klg. (grano de •superproducción). 
250 c » « (regadio^== 875 » c » 
150 « « Maíz (8ecano)= 425 » « c 
260 « « « ( regadío)= 600 » « « 
























En el NARANJO deben emplerse 3 kilos por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En el ARROZ se deben aplicar 70 kilos por 
fanegada, la mitad al preparar el terreno y la 
•tra mitad en el eixugó 
Para teda clase de árboles frutales, en la 
«isma forma y proporciones que en el Naranjo 
y para todas las hortalizas de 400 a 50« kilo 
por hectárea. 
En CEREALES debe aplicarse de Febrero 
Abr i l al arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pata 
las, al darles la primera escarda. En la Alíalia 
después del primer corte en praderas, en Febre 
ro. En laVid, en Febrero o Marzo, alrededer da 
la cepa, y en Olivos en la misma época. 
Para mas detalles dirigirse al COMITE DEL NITRATO DE CHILE.—Barquillo, 21.-rMadrid. 
y * d e < 
AMONIACO 
E L M E J O R 
FERTILIZANTE 
NITROGENADO 
• y , P A R A ^ f c * 
B r i t i s S u l p h a t e o f A m m o n i a 
F e d e r a t i ó n L i m i t e d . 
Valencias Comedias, 22. 
astas al imenticias 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a de V I G E N T E A B R I L 
Carretera de Cuenca núm. 5.—Télefono 121.—Teruel. 
Venta en los principales establecimientos de Comestibles, Confiterias, etc., etc 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE A ESTA FEDERACIÓN 
"EL T R M M M Á D O R ÁIIMAL,, 
Es el mejor tónico engrasante conocido — Inofensivo No contiene arsénico 
||f£TERINARIOS! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obteni 
dos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORMADOR A N I M A L * 
. 4$» - Autors J . CASABONA, Profesor Veterinario 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
Farmacia de Don Rafael Loste - Sari nena (Huesca) 
De venta: Farmacia y Droguería de L . López Pomar.-Teruel. 
SALVADOR R E B O L E 
— Constructor de trillos mecánicos. — 
L U M B i E R 
E l que repre-
senta el dibujo, 
es de construc-
ción sólida, rígi-
do y ligero de 
tracción a la vez 
N a v a r r a 
¡ SE FABRICAN 
TRES TIPOS;DE 
4, 5 Y 6 CILIN-
DROS CORTAN-
TES 
además lleva una parrilin que es la que se encarga d i detener la miés, consiguiendo 
con esto que los discos operen y corten la misma rápidamente. 
É É É 
S o n d e g a r a i t i í a a b s o l u t a » 
FEU NAN DO DIAZ 
—Constructor de Herramientas Agrícolas— 
C A L * T * V U P Paseo de la E^faclón-Tlf.69 
P E S O 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con 
¿ curso Agrícola de Zaragoza de 1910 
queda plenamente probada su sencillez 
con patenle de invención por 20 añor| 
Hpo moderno y especial creación de la ca-
sa que ha tenido una estupenda acepta 
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que te 
construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más eencillo, más sólido y 
más perferlo que se conoce entre todos los giratorios siendo mar 
nejado por dos raballerias aunque sean de prca fuerza. 
MOTOR F O R D C O M P A N N Y ~ S . A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P i a r . 
f Todo talslficador serà castigado con todo rigor de la ley 
